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í eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO DE TERUEL Y SU PROVINCIA 
_ Redacción y Administración] Temprado, 11 Jueves 17 de Mayo 1934 
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TEMAS DEL DIA 
Qe la Acción Católica en 
el mundo 
pero ¿de qué clase de l ibro? me 
preguntareis y la interrogación es 
oportuna, porque en la Fer ia que 
actualmente celébrase en Madr id , 
como en la que hace días se verificó 
en Barcelona, lucían sobre los esca-
parates páginas del l ibro científico, 
del recreativo, del social ista, del 
protestante y apenas se veía "como 
si estuviese de orestado, el l ibro ca-
tólico. 
¿Es que no hay l ibreros y editores 
que preferentemente dediquen sus 
actividades a la publ icación y a la 
venta del libro franca y abiertamen-
te confesional? ¿Por qué no acuden 
con sus catálogos, con sus produc-
ciones tipográficas a estas propa-
gandas del tipo moderno? 
El hecho de servir a la verdad, a 
la ciencia, a la piedad, por medio 
de la letra impresa, constituye s in 
duda, una participación y de las 
más eficaces, por cierto, en la A c -
ción católica. 
El apostolado del l ibro es la nece-
sidad más urgente e inexcusable; el 
instrumento de proselitísmo con re-
sonancias más profundas y durade-
ras. El libro no perece «scripta ma-
nent» y su acción bíenchora es cons-
tante. Se le tiene a la mano; está 
con nosotros en la mesa de trabajo, 
nos acompaña al paseo, es nuestro 
consuelo en las horas de tristeza y 
desamparo. 
Cualesquiera que sean los medios 
que emplea nuestro t iempo en la 
conquista del espíritu, —periódicos, 
radio, teatro, cinema, armas rápi-
das, ligeras, v i b r a n t e s —estamos 
obligados a conocerlos y hacer uso 
de ellos para defensa y preservación 
de nuestra fe. Renunciar a su con-
veniente y discreto empleo, equivale 
no solo a dejar abandonado el cam-
po a nuestros enemigos, sino a con-
fesar nuestra inhabi l idad e incom-
petencia, cuando no la pobreza y 
mezquindad de nuestra profesión 
religiosa, 
Y tiene que acabar por completo 
el prejuicio, la preocupación del co-
"lercialismo, de la industr ia, como 
si esta fuese del todo incompatible 
con el desinterés y pureza del credo 
católico. S in duda, existe una in -
compatibilidad sustancial , más no 
^hay, no puede haberla en cuanto 
al procedimiento y la forma. 
W libro exige en su preparación 
Cuantiosos gastos. E l autor, la im-
anta, el papel, los editores y l i -
aros, han de vivir de la retr ibu-
j-lón o del producto de su trabajo. 
a propaganda no se hace sin dine-
ro- Ya no estamos en la época del 
e rán: «el buen paño en el arca se 
encle*- En el arca se apol i l la , por-
no 'o ve nadie. Es preciso mos-
^ s u calidad y hechura a los pro-
ta les compradores; en la compe-
dencja de ahora no basta para ven-
Jr 'a Perfección y valía del género; 
^necesario el anuncio; que se pue-
comparar y de la comparación 
S ^ a el triunfo. 
Pan*1*8 noci0nes de conquista y ex-
n ^ n comercial, parecen desco-
Poi-1 83 0 Cuaníio menos olvidadas 
aló nuestro3 l ibreros y editores, con 
de8Una que otra excepción, digna 
ra ¿*Comio- La «J. A X» en prime-
¿ s la n 7á Una Vez má3 Se cump,e 
•os 3 fbra evangélica que asigna a 
err0r '08 de ,aS t iaieblas* " d e l 
Ur - y Ja impiedad quiere de-
PtrapiCacla3 y sagacidades de 
las que suelen carecer los hijos de 
la luz? Lo consigno así porque hoy 
cabalmente reproduce y comenta 
«La Croix» análogas lamentaciones 
y censuras que aquí se insinúan con 
referencia a «Jornadas del l ibro C a -
tólico» que en estos días se celebra 
en Par is . Diréis quizá aquello de 
«mal de muchos...» pero más salu-
dable que la esteril idad e ironía de 
la réplica, había de ser que entre to-
dos se buscase y se apl icara el re-
medio. Francisco Veui l lo t índica a l -
gunos no exentos de eficacia y sen-
tido práctico. La publ icación del 
Anuar io del L ibro Catól ico con re-
seña y nombres de autores, edito-
res, l ibrerías, organizaciones que se 
ocupan de las propagandas, etc.; 
acción continuada y sistemática de 
una crítica documentada y compe-
tente, celebración en las principales 
ciudades de la «Semana del l ibro 
católico». 
N o hace mucho publ icaba yo mis-
mo . una serie de artículos bajo el 
epígrafe «Señalamiento bibl iográf i -
co» encaminados a subrayar la ne-
cesidad de que nuestros periódicos 
dedicasen mayor espacio y un estu-
dio más cuidadoso y vigilante del 
l ibro, tratando de coordinar los me-
nesteres de la caja con las obl iga-
ciones de la conciencia que son idea 
y conducta de las empresas. 
P o r fortuna la rectif icación se va 
imponiendo y es de ver con cuan 
noble emulación periódicos y revis-
tas, declaran el texto con reseñas 
bibliográficas y alguna más com-
prensiva y dinámica, recogiendo el 
creciente anhelo cul tural , la inquie-
tud y el afán de «enterarse de todo» 
— aludo al interesantísimo semana-
rio «Esto» —abre e inaugura una sec-
ción educativa y orientadora pa-
ra las famil ias, t i tulada «Guía de 
lecturas». 
A lgo es algo y pr incipio quieren 
las cosas, aunque a decir verdad se-
ría preferible al brioso comienzo, la 
cont inuidad perseverante, que so-
bre ser casi siempre la clave del éxi-
to, remediaría un defecto que suele 
malograr nuestros mejores intentos, 
la falta del sentido de cont inuidad. 
A lgo es algo ciertamente pero es 
muy poca cosa en comparación de 
lo que se hace en la acera de enfren-
te y en relación con los deberes de 
la fe. 
J. Polo Benito 
Juventud CcTólíca 
Muy pronto «La princesa már-
t i r»; película que por su mora l idad, 
su alto valor técnico, su fondo, su 
magnífica interpretación, por su be-
l leza toda, ha merecido los más ca 
lurosos elogios por parte de las A u -
toridades Eclesiásticas y por los crí-
t icos cinematográficos. 
• y * J j de un pendiente 
r e d a a con piedras blan-
cas, el cual se extravió d^sde la ca-
lle de las Mural las a la plaza de C . 
Castel . Se ruega a la persona que 
lo haya encontrado lo entregue a 
esta Adminis t rac ión y se le gratifi-
cará. 
RI POf ül I Martínez de Velasco a favor de 
un Gobierno mayoritario 
Estos depósitos adquirirán el grano a precio Med|.ante e| pCfCto de un programa mínimo 
de tasa y lo retirarán del mercado 
Guando la situación de este lo aconseje lo cederán a los 
fabricantes de harina 
Para ello el Banco de España habrá de fa-
cilitar al Ministerio 300 millones de pesetas 
Madr id .—La minoría ha presenta-
do a las Cortes una proposición de 
Ley para hacer efectiva la tasa mín i -
ma del trigo especialmente en un 
año como este en el que la cosecha 
se presenta expléndida. 
D i cha proposición determina que 
por el Minister io de Agr icu l tura y 
previa la creación de depósitos re-
guladores de trigo nac iona l , en can-
t idad conveniente, que será cedido 
en el momento oportuno a las fábr i -
cas de harinas con arreglo a las s i -
guientes bases: 
E l precio de adquisición será el 
señalado para la tasa mínima vi-
gente. 
Para el funcionamiento de los de-
pósitos reguladores se autor iza al 
Minister io de Agr icu l tura para dis-
poner de hasta 300 mi l lones de pe-
setas que serán facil i tados por el 
Banco de España. 
E l grano almacenado no se cederá 
a las fábricas de har ina hasta que lo 
reclamen las necesidades del mer-
cado. 
Queda terminantemente p roh ib i -
do realizar operaciones de compra-
venta de trigo entre part iculares a 
preció menor del señalado para la 
tasa mín ima, 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E N L A P R E S I D E N C I A : 
Madr id ,—A las diez y media se 
reunió el Consejo de ministros en 
la Presidencia. 
E l Consejo deliberó acerca de la 
marcha de los debates parlamenta-
r ios, especialmente sobre el asunto 
planteado por las acusaciones he-
chas por la gestión del Banco Exte-
rior de España en lo que afecta al 
intercambio de maíz y arroz. 
Se acordó que el ministro de H a -
cienda incoe un expediente para exi-
gir las responsabil idades a que haya 
lugar. ' 
Los ministros de Instrucción pú-
blica y Gobernación informaron al 
Consejo de los incidentes ocurr idos 
con mot ivo del confl icto escolar. 
Se aprobaron medidas para man-
tener el prestigio del poder públ ico. 
E l Consejo adoptó los siguientes 
acuerdos: 
Presidencia, —Admit iendo la d i -
misión presentada por el director 
de Marruecos, señor Alvarez Buy l l a , 
Encomendando al ministro de 
Hac ienda la depuración de lo ocu-
curr ido en el Banco Exter ior de Es-
paña con respecto al intercambio de 
maíz y arroz. 
Estado, —Se acordó convocar a la 
Junta del Consejo Super ior de Esta-
do para que dictamine varios asun-
tos pendientes. 
Gobernación.—Expedientesde re-
clamaciones de funcionarios de la 
policía contra disposiciones de la 
Dic tadura, 
Trabajo. — E l ministro encareció la 
necesidad de que se activen los tra-
tados comerciales y se defienda la 
producción texti l española en M a -
rruecos y Canar ias para contrarres-
tar la competencia de la industr ia 
japonesa. 
(Sigue al pié de las primeras colum 
nas de tercera página). 
OPINIONES 
- FERIA DEL LIBRO -
Estamos en plena celebración de la Fer ia del L ib ro . Todas las in ic ia-
t ivas propagandistas de la cu l tura, merecen la atención y la s impatía de 
cuantos sabemos v iv i r , dando a l espír i tu el tr ibuto necesar io. Acaso to-
das esos actos oficiales y esas exposiciones, tengan una ef icacia restr in-
gida. L o mejor que podría hacer el Estado en favor del l ibro y de su in-
dustr ia, sería esto: red imi r tr ibutar iamente a la industr ia pa ra que las 
ediciones se abaratasen suficientemente. Y en cuanto a los autores y a 
la m i sma cul tura, lo importante habría de ser tener una imprenta of ic ial 
que editase, bajo la experta dirección de gentes de letras exentas de pre-
juicios, a precios económicos, los l ibros buenos producidos o que se pro-
duzcan en España. Sólo merced a l apoyo generoso del Estado podría lo-
grarse, no ya la edición de grandes t i radas de obras de valor, en las que 
reuniera el talento calidades artíst icas y méri tos de pensamiento, s ino 
también ejemplares l impiamente editados, solucionando un problema no 
tan accidental como pudiera parecer, que recientemente mereció la aten-
ción de nuestro amigo Sánchez Mazas, justamente protestatario de la 
deficiente presentación del l ibro españo1, comparado con el de otros paí-
ses. Porque debemos decir lo por ser justo; en tanto que la P r e n s a de 
España está por encima de la francesa, i tal iana, etc., en cambio nuestra 
industr ia editora, tan sólo en casos l imitados sabe presentar l ibros mag-
níficamente presentados. 
Los que sentimos por el l ibro apetencia insaciable, polar izando en el 
que es bueno cuanto puede sentirs ! por el amiíjo leal y comprensivo y 
la mujer ensoñada, por el viaje y el ocio sabroso, nos gustaría que de 
cada edición se hiciesen centenares de mi les de ejemplares, en vez de 
estas co -tas y pobres que tarda el mercado en consumir , porque en Es -
paña apenas se lee y acaso entre otras causas, porque el l ibro es caro y 
ma l presentado por lo común. 
«Blanco y Negro» publ ica unas 
i declaraciones del señor Martínez de 
i Velasco, E l jefe del part ido agrario 
dice lo siguiente: 
I « -¿Cree usted imprescindible ya 
la consti tución de un Gob ie rno con 
, mayoría parlamentaria propia? 
—Me parecerá de absoluta necesi-
dad, si este Gob ie rno , al que yo de-
seo todos los aciertos imaginables, 
no pudiera cumpl i r su cometido, 
por los azares de la polí t ica. Pa ra 
mí, un Gobierno fuerte y asistido 
de plena autor idad no puede ser 
'o t ro que aquel que represente lo 
l más aproximadamente posible, la 
voluntad del país, reflejada, hoy por 
hoy, en las Cortes actuales, produc-
• to de unas elecciones sinceramente 
! hechas. Ese Gob ie rno tendría la ven 
taja de contar fuera del Par lamento 
con un ambiente que sería temera-
1 rio desconocer y dentro de las C o r -
' tes con los elementos indispensa-
j bles para la eficacia de su obra, aco-
metiendo la resolución de los pro-
1 blemas pendientes, que solo con ta-
les carácterísticas de permanencia y 
I de medios propios pueden afron-
tarse, 
—¿Con un programa l imitado? 
— Claro es que ese Gob ie rno ten-
dría que constituirse, como todos 
los de concentración, s in pensar en 
las personas y sí en los pr incipios, 
j Y mediante la concreción pactada 
de un programa mín imo, que habría 
de llevarse a la práctica sin vaci la-
ciones n i regateos. 
Acaso pudieran ser bases de este 
programa mínimo los extremos si-
guientes: intento de solución, con 
una legislación social justa y adecúa 
da, del paro obrero; reforma radical 
en el régimen de impuestos, para 
que las cargas sean soportadas por 
igual por todos los españoles y se 
modif ique un sistema que con todos 
sus vicios y defectos, perdura desde 
el año 45, s in más modif icaciones 
que las levísimas introducidas por 
Vi l laverde en 1900; castigo implaca-
ble de los gastos para acabar con . 
un déficit que, por ser crónico, si 
perdura, acabará con la economía 
nacional ; austeridad siempre y so-1 
bre todo, porque es la pr imera con-
dic ión obligada de los Gobiernos 
que deseen vivir con dignidad en el 
Poder ; reforma orgánica en todos 
los servicios, dándoles eficacia; y no 
digo mantener el orden públ ico, 
porque tengo la seguridad de que un 
Gobierno que siguiera esa trayecto-
ria y se inspirase en esos principios 
de justicia lo impondría desde el 
primer momento. Cuando un G o -
bierno tiene qm acudir a la violen-
cía, es señal de que le falta la con-
fianza en su propia autoridad y en 
la obra que realiza. 
—Para que ese Gobierno mayor i -
tario se forme parece obligada la vi-
da del actual Par lamento, ¿no es 
así? 
—Evidente. Yo no creo en la d i -
solución prematnra de estas Cortes. 
Entre otras razones, por una fun-
damental. Pa ra disolver seria nece-
sario, o que claramente se demos-
trara que las Cortes estaban divor-
ciadas de la opin ión del país, y esto 
no lo puedo admitir ni en hipótesis 
ni nadie puede sostenerlo ser iamen-
te, o que no sirvieran para realizar 
su función propia. Y en este orden 
yo tengo que afirmar que no he co-
nocido otras ni de más sentido po-
lítico ni de mayor generosidad. H a s -
ta ahora —y este es un hecho que, 
por haber tenido real idad en la vida 
del país, no puede desconocerse, v i -
ven en ellas Gobiernos minori tar ios. 
Pues, a pesar de el lo, cuantas veces 
fueron requeridas para un prob lema 
de Gobierno, muchas veces en pug-
na con el convencimiento de la ma-
yoría, prestaron su concurso desin-
teresado y leal. S i esto es una real i -
dad, no puede haber nadie que, con 
apariencias siquiera de razón, justi-
fique la necesidad de poner término 
a la vida de este Par lamento . Pre -
maturamente realizada la disólucíón 
constituiría el germen de una verda-
dara guerra civi l entre los españo-
les. 
Sigo creyendo —añade el señor 
Martínez de Velasco —que el ú l t imo 
acto de estas Cortes debe ser el de 
su autodisolución, para i r a una re-
visión const i tucional, y, esto, entre 
otros motivos, porque no teniendo 
que ejercitar el Presidente de la Re-
pública la facultad que le atribuye 
la Const i tución, en condic iones de 
no poder l levarla de nuevo a la prác-
tica durante su mandato, si fuese él 
mismo el que disolviere, las que se 
eligieran, por una propensión natu 
ral y convencidas de su invulnerabi-
l idad, se convertirían en una verda-
dera Convención, siendo su pr ime-
ra víctima la alta magistratura de la 
nación, impotente para refrenar sus 
excesos y demasías. 
Durante el pasado mes de A b r i l , 
la Ca ja de Previsión Soc ia l de A r a -
gón ha verificado los siguientes pa-
gos a beneficiarios de: 
Fondo de Capital ización 16.534'38 
pesetas; ídem de Pensiones, S.398'50; 
ídem de Dotes infanti les, 12.698'89: 
bonif icaciones extraordinarias, pe-
setas 38.800'00; pensiones acciden-
tes, 2.195,87. Tota l . 78.626'64, ptas. 
Seguro de Matern idad: 
Pagado por subsidios de lactan-
cia. 1.680'00 pesetas; ídem por in-
demnizaciones por descanso 4.265; 
ídem por farmacia (ajuares y mate-
rial obstétrico). 341'60; ídem por in-
demnizat iones especiales, 50; ídem 
por médicos (intervenciones y visi-
tas). 580'10; ídem por matronas. 
735; ídem por compensasión sanita-
ria a las aseguradas. 106; ídem por 
análisis. 2. Total , 7.75970 ptas. 
Préstamos corporativos para cons 
trucción de escuelas y obras urba-
nas: 
A l Ayuntamiento de Zaragoz i . 
2.570.000 pesetas; a l ídem de A l m u -
niente. 18.000; al ídem de P i n a de 
Ebro. 100.000. Total , 2.688.000 ptas. 
SE ADMITEN ESQUELAS 




A C C I O N AÑO m 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Av i l a , la simpática señorita 
María Estrel la López, hermana polí-
t ica de nuestro amifio don Juan José 
Vi l lanueva. 
— De Santa Eula l ia , el director de 
aquella Azucarera don Sebastián 
Zaldívar, acompañado de su encan-
tadora y bella hi ja María Luisa. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
Comis ión del «Grupo Cultura» de 
esta c iudad; don Miguel Royo , ca-
nónigo de esta S . 1. Catedra l ; don 
Juan González. 
— En el «Boletín Oficial» y por dis-
posición del señor ministro de la 
^ / . . , ' j n x i A i Gobernación se publ ica una circular 
- De Valenc ia, don Rafael A lonso , ¿ , 
, . _ ,7. recordando a las corporaciones mu-de Medina y su esposa doña Vicenta . . . • • 7 1 u-u-^ 1 nicipales y provinciales la prohibi-
ayona' ción de suspensión y dest i tución de 
- De la misma población, el con- funcíonaríos 3Ín prevía formación de 
tratista de obras don Andrés Este- tXpeciíente, 
van, acompañado de su esposa y de , 
su bella sobrina Mercedes. j D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
- De igual c iudad, el abogado don | Señalamiento de pagos: 
Vicente Alcalá. | D o n ^ 
Marcharon : setas. 
A Alcañiz. el competente funció- \ » Isidro Mal lo r , 4.221'44. 
nario de este Gob ie rno civi l y apre- • * Francisco Romero , 11.602'12, 
An iano Castel , 8.390'03, 
i i 
Ecos taurinos^Oe la provincia 
Doña Manuela Clemente. 4 056'9I. ciable amigo nuestro don A lvaro 
Sostres. 
- A Valdecuenca y Jabaloyas, d o n ' 
José Herrera, don Luis Car r i l lo y , ̂ - i i - i r 1 A C i O N 
don Cristóbal Sinauras, de las M i - Ayer mañana ingresaron en arcas 
siones Pedagógicas. provinciales, por el concepto de cé-
— A Castel lón, don Francisco Lu- j dulas personales, 9ó4'14 pesetas del 
ceña. j Mun ic ip io de Terriente. 
Nos dirán que somos pesados, no ' 
cabe duda, al hab lara t i rón seguido 
del asunto plaza de Toros. 
Mas como estamos completamen-
te de acuerdo en esa apreciación, no 
la tememos y vamos a decir dos p a - ! 
labras en consonancia con las que 
ayer aparecieron en esta sección. 
Esas palabras son que estamos 
satisfechos al ver existen personas 
verdaderamente interesadas en que 
la construcción de la nueva y ansia- i 
da plaza de Toros se lleve a cabo i 
por una Soc iedad que muy bien 
puede formarse entre unas cuantas 
personas. j 
Es mas, sabemos que hay varias , 
personas interesadas en llevar a la 
práctica este asunto siempre quej 
sea como ya tenemos dicho: por S o - ' 
ciedad sin que tenga que ver nada 
el Ayuntamiento . 
Así pues, ya lo saben quienes de-
ben conocerlo: H a y personas intere-
sadas en realizar estas gestiones lo 
antes posible pero en la forma dí-
- A Valenc ia, don Enr ique Mar -
qués y la gentil señorita Carmen 
Hernández. 
— A Segorbe. 
gelista. 
B O D A 
A Y U N T A M I E N T O 
Esta noche se reúne en sesión la 
don Bernabé Evan-1 Comis ión de Hacienda, para infor-





P O R U N P E R R O , U N 
H O M B R E M A T A A L A L -
G U A C I L D E L P U E B L O 
E n este pueblo se ha realizado un 
hecho que pone de relieve el poco 
respeto que de la vida ajena siente 
la persona. 
Serían las veinte horas del pasa-
do día 11 cuando en ocasión de ha-
llarse Agustín Garga l lo Tel lo . de 
65 años de edad, casado y alguacil 
de este Mun ic ip io publ icando un 
bando de la Alcaldía, al llegar fren-
te al corral de su convecino Juan 
Ramón Or t í n L lobero, si to en la 
calle de la Iglesia y aprovechando 
la oscur idad existente le salió al pa-
so el vecino Agust ín Lec ina G i l , de 
53 años de edad, casado. 
Este preguntó al alguacil que si 
había s ido él quien dió muerte a un 
perro de su propiedad, tendría que 
abonárselo. 
E l interrogado —según referen-
cias—contestó que ya festaba abo-
nado y entonces Agustín sacó un 
cuchil lo y le asestó una puñalada. 
E l herido quiso llegar hasta su do-
mici l io pero cayó desmayado unos 
cuantos pasos antes de conseguirlo. 
Sus familiares lo recogieron y lla-
maron al mé Jico, quien diagnosticó 
padecía una herida producida con 
arma blanca en el abdomen, vacío 
izquierdo, interesando el paquete 
intest inal. Esta herida era de tres 
centímetros de longitud. Pronóstico 
muy grave. 
E l desgraciado alguacil falleció a 
las 3'30 horas del siguiente día. 
Real izado un registro en el domi-
cilio de Agustín Lecina G i l , fueron 
encontradas una escopeta [de pis-
tón, cargada, una pistola de dos ca-
ñones del 15, marca Lafaucheuaux, 
y un cuchi l lo de cocina, de veinte 
centímetros, no siendo encontrada 
el arma con que cometió el crimen. 
Convicto y confeso, fué traslada-
do a la cárcel del part ido. 
Bello 
M U E R T O P O R U N A C H I S P A 
*59 
AÑO 
E n la iglesia de Santiago, de la 
inmorta l ciudad zaragozana, el pa-
sado lunes contrajeron matr imonia l 
enlace nuestro joven y distinguido ; 
R E G I S T R O C IV IL 
Movimiento demográfico: 
N a c i m i e n t o s . - E l e n a y Luisa Eme-
amigo don Francisco Agu i la r Josa y ^ renciana Isidra Nuez Cambano , h i -
la bella y simpática señorita Maru ja jas de Eduardo y Carmen. 
La'arín- t Víf , Ma t r imon io . -José Celest ino V i -
Fueron padrinos doña Marcela centc Gómez, de 22 años de edad, 
Martínez de Laiarín, madre de la no - ! 1 ^ 
via. y don Adr ián Agui lar , padre de l . á l t e l o , con Concepción Maícas G ó -
I CHtrttnPT 27. soltera. contrayente. 
P o r estar de luto la famil ia. la 
m^z Giménez, de 27. soltera. 
D e f u n c i ó n . - A n t o n i o Guadalupe 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
boda se celebró en la mayor int imi- Ibáñez, de ocho meses de edad, a 
^8^- consecuencia de nefr i t is.—Delores 
Los recien casados, a quienes de-1 Romero , 19. 
seamos mucha felicidad y ventura 
en su nuevo estado, marcharon en 
viaje de novios a varias poblaciones. 
Reciban sus respectivas famil ias, 
y especialmente nuestro dist inguido 
convecino donAdr iánAgui lar . nues-
tra enhorabuena al ver casado a su 
hijo Paco . 
N A T A L I C I O 
C o n toda felicidad ha dado a luz 
dos hermosas niñas la señora de 
donjEduardo Nuez, estimado amigo 
nuestro. 
Madre e hijas gozan de perfecto 
estado de salud. 
Reciban los padres y familiares de 
las recien nacidas nuestras felicita-
ción por tan fausto acontecimiento. 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y bucille, así como 
también el mejor europeo 
T !E IL !E 1F U l̂ J K 1E N 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
R E S T A B L E C I M IE.NT O 
pe r íodo , nn Se encuentra en franco 
de convalecencia, tras la operación 
quirúrgica a que recientemente fué 
sometido, el dist inguido ingeniero 
de Obras públicas, don Pedro Mén-
dez V igo . 
Deseamos BU total y rápido resta-
blecimiento. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas , 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A 
J O Y R E S P O N S A B I L I D A D C IV IL ) 
d a Pérez, arabos de íanú\ia m 
dist inguida de la localidad. • 
Bend i jo la unión el virtuoso j&Ct 
dote don ]osé Guillén. tlode\adev 
posada; actuaron de padimoa\a aç. 
ñot i ta Asunción Escriclie. por pane 
del nov io y clon Juan BTUCQÓS 
parte de la novia y actuaron como 
testigos don Fernando Caatellotev 
don Juan José Castellote. 
Termidada la ceremonia telto 
.s c o n c u r r í 
En la part ida denominada Dehe-
si l la, de este término munic ipa l , fué 
encontrado el cadáver de un hom-
bre que resultó ser Gregor io Cant in 
Grac ia , de 61 años de edad, viudo, 
de profesión labrador. 
Parece ser que el desgraciado qui-
so guarecerse de la l luv ia en una 
mata de encina y recibió la descar-
ga de una chispa eléctica. 
Fué conducido al depósito judi-
cial. 
Tornjo de! Campo 
A T E R R I Z A J E F O R Z O S O 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
P o r averías, aterrizaron en la par-
tida Peduza. de este término muni-
c ipal , una patrul la de tres sexqui-
planos mil itares pi lotados por el ca-
pitán don Valer iano Turné, tenien-
te don Luis Veronia y subayudante 
don Luis P o l o . 
Procedían del aeródromo de Ge-
tafe y marcharon, una vez repara-
das las averías, hacia Ca lamocha. 
Calanda 
U N D E T E N I D O 
P o r disposición del Juzgado de 
Instrucción de Alcañiz fué detenido 
y puesto a disposición del señor 
presidente de la Aud ienc ia de T e 




U N A B O D A 
^ m i a a a a l a ceremonia rel,. 
los concurrentes al acto Q GL03A 
numerosos, trasladáronseV n 
los padres déla novia, dondr^ 
obsequió con un m a g n í f i c o ^ 
y a l a h o r a d e l a c o m i d a l s e a e m , 0 
gran banquete, tanto en esuí 0 
como en el resto del día, hubo * 
cha alegría y buen bumor 
Deseamas al joven matrimonio 
una eterna luna de miel al núsm 
tiempo que telicitamos a sus r 
pectivas familias, en especial a a* 
padres don Guillermo y don M* 
g u e l . - J . B . 
D E L 1D11A 
— 
S O B R E E L M I S M O TEMA 
Ayer hubimos de trazar unas ll-
neas sobre nuestra dejadez en cele-
brar la fiesta de la Patrona de Te-
ruel y. también ayer, un diario-
« A B C » - c a y ó en nuestras manos 
pecadoras para que nos afianzáse-
mos en el aserto de que la fiesta de 
nuestra Patrona debía celebrarse 
como en la mayoría de los pueblos 
españoles. 
E n dicho periódico pudimos ad-
mirar dos fotografías en que se re-
cogen otros dos momentos en que 
la excelsa Patrona de Valencia es 
conducida desde la Catedral a su 
Capi l la . 
Hay que ver los miles de valen-
cianos que rodean a su amada Pa-
trona. 
S in procesión alguna, porque el 
Cabi ldo no quiso ya que la autori-
zación la tenía, salió la imágen a la 
plaza y el pueblo la rodeó con ver-
dadero entusiasmo y cariño. 
Nada , el mismo entusiasmo que 
en Teruel. 
E L T I E M P O 
E l pasado miércoles, día 9 de Ma-
yo, tuvo lugar en la iglesia parro-
quial de este pueblo, el matr imo-
nial enlace de la bella y simpática 
señorita María de la Esperanza G u i -
l lén Tarín con el joven Floríano Gar -
M u de suiÉistro 
M u por lo jÉturi 
Que tiene en vigor don Mar iano 
Rub io Luc ia en los pueblos que 
compró a la Esperanza de Santa 
Eula l ia , tanto para alumbrado como 
para fuerza motr iz. 
En el pueblo de Monreal del C a m -
po a 2 pesetas la lámpara le 10 bu 
jías, a 3*50 la lámpara de 25 bujías 
y a 5 25 la de 50 bujías más el im-
puesto munic ipal y por contador a 
0'60 céntimos ki lovat io hora para 
alumbrado y a 0'35 para fuerza mo-
triz|más impuestos, con un míni-
mun|de contador de 3 pesetas men-
suales. E n el pueblo de Bañón las 
mismas tarifas que en Monrea l del 
Campo y en el de Cosa y Vi l larejo 
también, pero que se les cobra el 
17 por 100 para el Estado en las lám-
paras a tanto alzado. 
Burbáguena a 9 de Marzo de 1934. 
Mar iano Rub io 
Efectuada la información pública 
prevista en la Orden del Minister io 
de Industria y Comerc io de veinti-
cuatro de Enero ú l t imo y compro-
bada la vigencia de estas tarifas, se 
legaliza su autorización en cumpl i -
miento de lo dispuesto en el artícu-
lo ochenta y tres del Reglam nto de 
verificaciones eléctricas y regulari 
dad en el suministro de energía de 
cinco de Diciembre de mil novei ien 
tos treinta y tres. 
El ingeniero jefe, 
C. Meliá 
Volvió a llover grandemente ayer 
tarde y así parece ha de continuar 
todavía, ya que el íirmamente se 
presenta cubierto por constantes y 
negros nubarrones que amenazan 
descargar. 
E l agua, caída a razón de 21 litros 
por metro cuadrado, es de verdade-
ro precio, especialmente para las 
cosechas del campo, y ante estas 
lluvias los labriegos se muestran 
completamente satisfechos. 
Están de enhorabuena. 
El del 7 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reformí? Agrar ia .—Revis ión de Rentas.--Organizcición A g r a r i a , — O n s f i t u c i ó n de Asoc iac iones de propieta 
r io^, Ar ren íotai ios y Obraros agrícolas.—Rescate d b enes comuual<s.—Alojamientos.—Pronte as munic i -
pales.—Legislación del Iràbajo en el campo.—Intensif icación de cu í l i vos .—Consu l i s.—I L-rmes y rec lama-
ciones en centros oficia-ef m cuestiones relacionadas con la Agr icu l tura 
S n t t sratalto para los aííliaáos al Bloque Agrario Turoiense OíiííDaj del Manailo: lemprailQ. ll.-TEBOEL-flpariaiio M l1-
m m i m m u m m \ ^ m i 
A D B 1 0 
e n s e 
l i p e s i l i r l p r i r t l i p r i i l í t l í ^ ^ / 
0 p Plfi "' 
^ i la casa núm-
DG Vende del Puente de la 
Reina. - Informes: 
T E R E S A P A R R I L L A S . 
en J r un chalet 
Se Vende el ensanche 
de esta ciudad. Razón: ^ e 
Po lo . 
Anuncie usted en 
dará á conocer sus g<? neros 
r r 
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C C I O N — Página 3 
m i por 12 nlts (lita i 
Los disidentes son Martínez Ba 
rrio, Lara y Torres Campaña 
5e cree que les seguirán diez / seis diputa-
dos más 
No se ha confirmado el rumor de la dimisión del 
señor Iranzo 
La sesión de la Cámara estuvo hoy muy 
animada 
Ha sido declarado el estado de 
guerra en Letanía 
M a d r i d . - A las cuatro y quince se 
abre la sesión de la Cámara, 
Preside el señor A l b a , 
Desanimación en escaños y tr ibu-
nas. 
En el banco azul toman asiento 
los señores Samper, Cantos y Esta-
della. 
Se aprueba el acta de sesión an-
terior. 
Seguidamente se entra en el orden 
del día. 
Se pone a debate el presupuesto 
de Gobernación pero el presidente 
de la Camisión señor Vi l lanueva 
anuncia que aquella ha retirado el 
dictámen. 
El señor A l b a pide al Gob ierno y 
a la Comisión de presupuestos que 
actúen con celo, pues no hay sobre 
la mesa de la Cámara ningún dicta-
men de Presupuestos, 
Continúa la discusión del proyec-
to de Ley derogando la de Térmi-
minos Municipales, 
El señor Manso, social ista, apoya 
una enmienda pidiendo que no pue-
da ser derogada la Ley de Términos 
Municipales hasta que se haya pu-
blicado un decreto fi jando los jor-
nales mínimos de los campesinos 
en toda España. 
De un modo encubierto el orador 
amenaza con la declaración de huel 
ga de campesinos. 
Lee una lista de jornales aproba-
dos por el bloque salmant ino. 
Logra que se suspenda este deba-
te. 
Se entra en el turno de ruegos y 
preguntas. 
El señor Oreja y Elocegui plantea 
el caso de la rescisión del contrato 
de las obras del puerto de Mel i l la . 
Le contesta el ministro de Obras 
Públicas, señor Gue r ra del Río, a 
ayunos extremos y deja otros para 
contestarlos más ampliamente cuan-
do se explane una interpelación 
fundada sobre el mismo asunto, 
Se reanuda la interpelación acer-
ba de la concesión hecha al Banco 
^terior de España para realizar 
P0r medio de un intercambio la im-
portación de maíz y la exportación 
arroz. 
El dpbate se l imita a un diálogo 
entre agricultores y ganaderos. 
^Aquellos censuran la importac ión 
maíz mientras éstos piden que 
.e aumente el cupo de importación 
06 dicho cereal. 
bu idamente se levanta la sesión 
las nueve y veinte. 
^ A g T I D Q R A D I C A L 
^ H j ^ R E U N I O N D E L 
^ I T E N A C I O N A L :: 
, ^ a d r i d . - E l interés polí t ico de la 
do j (le hoy se había concentra-
en la reunión que iba a celebrar 
A 
tor !jefíIando la dimisión del direc-
el Instituto Nacional de Previ-
^ general Marvá. 
lüan nbrancio Para sustituirle a don 
n usabi 
^nta pCCÍÓn Púb l i ca . -Creando la 
tico vv;0tectora del Madr id Artís-
Ny Monumental. 
c^tbrando vocales del Consejo 
(Ud Ura al rector de la Universi-
'̂o P*}1*1 y a ^ catedráticos don rach 
fez 
>aga. 
"ánd.r11̂ 0 y don Eduardo Her-
el Comité Nacional del Par t ido R a -
I dical para dir imir el pleito interno 
! nacido de la discrepancia del señor 
Martínez Bar r io con el rumbo seña-
i lado a la polít ica del part ido por el 
, señor Lerroux, 
Esta mañana se reunieron en el 
domic i l io del señor Martínez B a -
rr io con éste varios diputados radi-
cales de su grupo. 
Ot ros le enviaron su adhesión, 
Martínez Bar r io les rat i f icó su im-
presión de que la escisión del part i -
do era ya inevitable. 
L A R E U N I O N D E L C O -
! : M I T E N A C I O N A L : : 
M a d r i d , - E l Comité Nac iona l del 
Par t ido Radica l se reunió esta tarde 
a las tres en el domic i l io de la mino-
ría, calle de Fernanflor, 
L a reunión terminó a las nueve, 
de la noche. 
E l señor Lerroux, al terminar la 
reunión, faci l i tó a los periodistas l a 
referencia de esta. 
«La reunión —dijo el jefe del parti-
do radical —ha sido larga y labor io-
sa. 
Se planteó el problema polí t ico. 
Los quince miembros del Comité 
expusieron sus puntos de vista, te-
niendo la desgracia de no ¡llegar a 
una fórmula de arreglo. 
Nos hemos despedido con la es-
peranza de que desaparezcan las d i -
ferencias de criterio y se mantenga 
la unidad del part ido. 
Los acuerdos han sido definit ivos 
porque el Comité tiene para adop3 
tarlos plenos poderes. 
L a reunión ha sido de garn cor-
dial idad s in molestias para nadie». 
Los periodistas pudieron notar 
que el señor Lerroux al hablarles 
daba muestras de estar poseído |de 
una grande y profunda emoción. 
L A E S C I S I O N . - L O S 
Q U E S I G U E N A M A R -
: T I N E Z B A R R I O S ¿ 
Madr id . Los reporteros han po-
dido saber que en la reunión cele-
brada esta tarde por el Comité na-
cional del partido Radica l , se intentó 
reducir al señor Martínez Bar r io sin 
lógralo. 
E l pleito hubo de ser puesto a vo -
tación. 
Votaron a favor del cr i ter io sus-
citado por el señor Lerroux 12 de 
los miembros del Comité. 
E n frente ce este criterio votaron 
los señores Martínez Bar r io , Lara y 
Torres Campañá. 
D I C E M A R T I N E Z B A R R I O 
Madr id . - H i b l a n d o esta noche 
con los periodistas el señor Mart í -
nez Bar r io ha negado que piense 
publ icar un manif iesto. 
Indus t r ia . -D iso lv iendo el Comité 
del Cáñamo. 
Guer ra . —Aprobando la presenta-
ción a las Cortes de un proyecto de 
Ley reorganizando las clases del 
Ejército y mejorando la situación de 
sargentos y oficiales. 
Obras públicas. Subasta de va-
rías obras. 
Just ic ia.—Se nombró presidente 
de la Comisión Jurídica Asesora a 
don Joaquín Dualde. 
Creando el Colegio Of i c ia l de Re-
gistradores 
R iga .—En toda Letonia se ha de-
clarado el estado de Guer ra . 
H a n sido detenidos los directores 
del movimiento social ista, 
C A T A S T R O F E E N U N A M I N A 
Mons . —En una de las minas s i -
tuadas en esta región se ha registra-
do un hundimiento. 
Hasta ahora han sido extaaídos 
nueve cadáveres. 
E n el interior de la mina perma-
necen todavía 32 mineros. 
Siguen los trabajos de salvamen-
to. 
E L « L E O N A R D O D E VINCI» 
: A T E R R I Z A E N I R L A N D A : 
Roma.—Se ha recibido noticias 
dando cuenta del aterrizaje del 
avión «Leonardo de Vínci» en Ir-
landa, 
L a noticia ha causado profundo 
pesar, 
E L E X I T O D E U N D I P L O -
í: : M A T I C O E S P A Ñ O L ^ 
I Wash ing ton .—En los círculos d i -
plomáticos es objeto de muchos y 
: elogiosos comentarios el hecho de 
que el Consejo directivo de la Un ión 
Panamericana haya ofrecido u n 
i banquete en honor de los embaja-
dores de España y del B ras i l en los 
Estados Un idos , que han sido de-
signados para otros puestos y sa l -
drán muy en breve para Europa, E l 
hecho es inusitado, y el homenaje 
aljembajador de España, señor Cár-
denas, designado ahora para la em-
bajada de París, le ha sido otorgado 
como premio al interés que ha de-
mostrado durante su permanencia 
en los Estados Un idos por los asun-
tos panamericanos, a pesar de la 
host i l idad que en un pr inc ip io le 
testimonió el departamento de Es-
tado norteamericano. 
E l señor Cárdenas se ha granjea-
do numerosas y buenas amistades 
entre los miembros del cuerpo d i -
plomático suramerícano, las cuales 
le han regalado un lujoso l ibro en|el 
que ^suscriben su grati tud por la 
obra que ha desarrol lado el d ip lo-
mático español. 
E l mismo secretario de Estado, 
señor H u l l , ha rendido homenaje a 
la labor llevada a cabo por el señor 
Cárdenas en las cuestiones pana-
mericanas. 
E l señor Cárdenas embarcará pa-
ra Europa el día 26 del corriente, 
E L I N C I D E N T E 
R U S O J A P O N E S 
Tok io , —Las autoridades mil itares 
declaran no saber nada a propósi to 
de la noticia según la cual un of icial 
n ipón que viajaba en un vapor man-
chú que remontaba el A m u r , ha re-
sultado herido a consecuencia del 
fuego de una batería rusa. 
Extraoficiamente se dice que el 
barco no lleva tropas sino pasaje y 
que han resultado un muerto y un 
herido. 
E n los círculos oficiales no se cree 
que el incidente tenga consecuen-
cias graves. 
Ante la vista de la causa por los 
trágicos sucesos de Casas Viejas 
... 
Llega a Cádiz el defensor del capitán Rojas, 
señor Pardo Reina 
Este niega que se proponga pedir el aplazamiento de la vista 
Se declaran en huelga los contramaestres 
de fábricas textiles 
Barcelona, — H a comenzado la 
huelga de contramaestres de fábri-
cas textiles. 
La of ic ia l idad de la escuadra japo 
nesa surta en este puerto ha sido 
obsequiada hoy con un banquete en 
Monserrat. 
E N T I E R R O D E L A S V I C -
: T I M A S D E U N M O T I N : 
C iudad R e a l . - H o y se efectuó el 
entierro de las tres personas muer-
tas durante los trágicos sucesos des-
arrol lados en el pueblo de V i l la r ru -
via de los O j o s . 
N o se registraron incidentes. 
E L D E F E N S O R D E L 
: C A P I T A N R O J A S : 
Los periodistas le preguntaron s i 
cabe la esperanza de un retorno á 
la un idad del part ido y el señor Mar -
tínez Bar r io contestó: 
— Eso no pasa de ser un buen 
deseo de todos. 
Se sabe que el señor Martínez B a -
rrio no asistirá a la reunión de la 
minoría radical . 
Se calcula que seguirá a Martínez 
Bar r io unos 16 diputados radicales. 
N O S E C O N F I R M A L A 
D I M I S I O N D E I R A N Z O 
Madr id . —Durante toda la tarde 
circuló con insistencia en los cen-
tros polít icos el rumor de que el 
señor Iranzo había presentado la 
dimisión de la cartera de Industr ia. 
Çste rumor no ha tenido confir-
mación. 
L A I N T E R V E N C I O N 
D E C A L V O S O T E L O 
Madr id . —La anunciada interven-
ción parlamentaria del señor Ca lvo 
Sotelo ha despertado gran expecta-
ción. 
Se producirá en la sesión del vier-
nes cuando se levante a defender la 
proposición incidental presentada 
sobre polít ica presupuestaria y fi-
nanciera. 
L A D I R E C C I O N D E L B A N -
C O E X T E R I O R Y L A DI-
: R E C C I O N D E T R A B A J O i 
Madr id .—Se ha acordado el nom-
bramiento de director del Banco 
Exterior de España a favor del ac-
tual director general de Trabojo, 
don Danie l Ríu. 
Le sustituirá en su actual cargo 
don Rafael V i l lena. 
L O S M E T A L U R G I C O S 
A C U E R D A N C Q N T I -
: N U A R L A H U E L G A i 
Madr id . - E n la asamblea celebra-
da hoy por los metalúrgicos huel-
guistas en el Teatro Pardiñas se to-
mó el acuerdo de cont inuar el paro. 
S I G U E E N P I E E L C O N -
Cádiz,—Ha llegado el abogado se-
ñor Pardo Re ina , defensor del capi-
tán Rojas, 
Negó que piense pedir que se 
aplace la vista de la causa, 
¡ T O D O Q U E D A E N C A S A I 
Valencia.—Se ha acordado que 
Sigfr ido B lasco acaudil le a los au-
tonomistas valencianos. 
S u hermano Mar io acaudillará 
las fuerzas de la izquierda republ i -
cana, 
S U M A R I O C O N C L U S O 
Caravaca. — Comun ican de Murc ia 
que ha sido declarado concluso el 
sumario instruido con motivo de la 
desaparición de la Cruz de Cara -
vaca, 
. . . Y O M E D E S T I E -
R R O P O R C U A T R O 
Zaragoza.—El conde de Guada l -
horce ha dir igido una carta a sus 
amigos rogándoles transmitan sus 
saludos a sus electores y manifes-
tándoles que sus actuales ocupacio-
nes en la Argent ina le impiden re-
gresar a España por mucho tiempo. 
A C C I D E N T E A U T O -
! M O V I L I S T A ! 
Lugo. —En las cercanías del pue-
blo de Castro volcó un automóvi l , 
conducido por Benjamín Murado 
Rouco, que estaba aprendiendo a 
conducir. 
Falleció a consecuencia del acc i -
dente Francisco Sanchiz Besteiro, y 
resultaron heridos el chófer Jesús 
Rodríguez y los ocupantes José Ra-
may y Cami lo López. 
E l conductor ingresó en la cárcel. 
S E D E S I S T E D E IR 
: A U N A H U E L G A : 
O v i e d o . — H o y celebraron una 
asamblea los obreros metalúrgicos 
de la Duro Felguera para tratar del 
conflicto de la Sociedad Ibérica de 
Nitrógeno. 
Existía el propósito de ir a la huel-
ga por sol idaridad con los obreros 
de dicha industr ia. 
Después de larga discusión acor-
cóse dejar s in efecto el movimiento 
y continuar trabajando, pero condi -
cionando dicha acti tud a que en el 
plazo más breve se convoque una 
huelga general en Astur ias por so l i -
daridad con los obreros del ni tróge-
no y los de las fábricas de Trub ia y 
Mieres. 
E l asunto se pondrá en manos de 
la regional, que radica en G i j ó n , 
que será la encargada de llevar a 
cabo el movimiento. 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
F L I C T O E S C O L A R 
M a d r i d . - L a F U E de Mad r i d ha 
acordado declarar la huelga escolar 
por t iempo indef inido. 
H o y se han clausurado la Univer-
sidad y la Facultad de Medic ina y 
se ha dado por terminado el curso 
en ambos centros. 
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On pals sin aililleria pesada 
P E D A G O G I C A S 
Buen 
No deja de ser interesante ocupar-1 En vista de estos hechos es absur-
se precisamente ahora, en que está do que en vir tud del Tratado de 
todavía reciente la nota inglesa res- Versalles, A lemania no tenga ni una 
pecio a la cuestión del desarme, sola pieza de artil lería pesada. Los 
Será inevitable establecer que preci- peligros que encierra esta c i rcuns-
samente el arma repudiada tantas cia para Alemania se reconocerán 
veces en Ginebra se halla aún re-1 en toda su magnitud teniendo pre-
presentada las más veces, esto es: la senté que la potencia de 200 bate-
arti l lería pesada. rías en tiempo de paz podría se rau -
Francía. por ejemplo, dispone mentada en brevísimo t iempo a un 
ahora, en épocas de paz, de 200 ba-j múl t ip lo en caso de movi l ización, 
terías pesadas; la pequeña Checoes- O se desarmará realmente o habrá 
lovaquia de 114 y Po lon ia de 101. que conceder a Alemania la igual-
E n Bélgica hay 467 baterías pesadas dad de derechos prácticos, porque 
aptas para bombardear desde todos de otro modo no es posible résta-
los lados a la inerme Alemania, si-) blecer la igualdad de armamentos 
tuada en medio de estos países, des- internacional, indispensable en be-
provista de toda arma. Este estado ) neficío de la paz europea. E n caso 
de cosas es tanto más peligroso por i de desarme, muchos países tendrían 
cuanto hay que tener presente que qUe destrozar miles de piezas de 
el alcance de las artil lerías pesadas . art i l lería. Nadie cree seriamente en 
ha sido acrecentado aún en un mul- ^ tal acontecimiento. Bajo la dictadu-
tiplo comparado con el que tenía ra del Tratado de Versal les, A lema-
durante la guerra, y esto no sólo 1 nia ha demostrado que es factible 
concierne a casos extraordinarios, | desarmar rápidamente, por hoy ya 
sino que es promedio. Dícese que , nadie está dispuesto a l imi tar volun-
Francia tiene cañones de un alcance tariamente este ejemplo. N i en Fran-
medio de la arti l lería francesa en fe- d a ni en Checoeslovaquia o en P o -
rrocarr i l de 200 ki lómetros, m ien - ' Jonia. pongamos por caso, se piensa 
tras que el alcance medio de la ar t i - ' en serrar o desguazar material de 
Hería francesa en ferrocarri l es de guerra o en fundir cañones; al con-
30 ki lómetros. Francia ha conseguí-' trario, cada nuevo cañón que se ad-
do un obús de ferrocarri l de un cal i- quiere y se prepara para el caso de 
bre de 52 cent imetros.es decir que 1 guerra, es motivo de satisfacción, 
esta formidable pieza do arti l lería su Los cañones son precisamente en 
pera en 10 centímetros a la «Barta» Francia y Po lon ia el orgul lo, no tan 
alemana de la guerra en cuanto al sólo del ejército, sino de toda la na-
diámetro del cañón, el cual tiene, ' cíón. 
además 8,5 metros de largo siendo La gígantesca superior idad mi l i tar 
capaz d e proyectar granadas de de otras naciones sobre Alemania 
1.400 ki logramos de peso a una dis- da i lustrada contempiando que 
tancia de 18 ki lómetros. La art i l ería 1 AI - I J J I . . . , 7 ^ o» w w i q a A lemania le está vedada la artílle-
l e luego tiene alcance hasta de 25 , „ j . . i . . . . ^ , . ría pesada, mientras que los otros 
k i lómetros. \ t • v j i , 
I países siguen incrementando contí-
Estos progresos los tienen tam- ' nuamente sus arti l lerías. L a pobla-
bién los otros países europeos y ül-, cióii alemana permanecerá siempre 
tramarinos; en la ciudad Checoes-1 amenazada y temerosa ante este ín-
lovaca de P i l sen , las fábricas Skoda ' miaente peligro. Franceses, polacos 
construyen cañones y obuses para 1 y checos continúan armándose a 
el empleo móvi l con alcance de 12 a pesar de l a crisis económica y de la 
16 ki lómetros. Los calibres pesados | Conferencia del Desarme. E n vista 
de G r a n Bretaña son de 13 hasta 34 de las circunstancias dadas, no será 
centímetros y t ienen alcance de 14 a posible asegurar la paz mundia l s ino 
.33 k i lómetros, intentándose motor i - \ p0r mcdío del fearmamento de A le -zar toda la arti l lería británica pesa 
4a, Los Estados Unidos de Norte 
América, que son los que más acti-
vamente propagan el desarme, man° 
tienen permanentemente 115 bate-
rías pesadas con alcances hasta de 
-45 k i lómetros. 
mania. Porque es indiscutible que 
los armamentos tienen que £er pa-
rejos para todos; y esto no se olvi-
dará jamás. 
A Braun 
Berl ín, Mayo 1934. 
Podrá usted adquir i r la de su propiedad y en su misma fin-
ca, si ésta reúne alguna de las varias cualidades propicias 
para el lo. EDUARDO RUIZ, c o n s t r u c t o r , 
informará a usted en sus oficinas de V A L E N C I A . C , de Játíva, n.ü 16 
Macario Crespo Cebrián 
G E S T O R A D M I N I S T R A T I V O C O L E G I A D O 
Representación de Ayuntamientos y Empresas 
particulares.— Obtención de toda clase de certi-
f icaciones.—Tramitación de Fianzas y demás 
asuntos en general de las dependencias del Es -
tado, Provincia y Munic ip io . —Liquidación y pa-
go del Impuesto de Derechos Reales de heren-
cias, contratos y documentos privados. 
D E S P A C H O : 
Ramón y Cajal, 20.-1.° TERUEL 
no 
Una O rden del Minister io de Ins-
trucción pública acaba de prohibir 
en los Institutos nacionales el uso 
de dos l ibros de texto; ni que decir 
tiene que no me he parado a con-
frontar estos nuevos reclusos rele-
gados al «Indice» de la «Gaceta» 
Crónica económica semanal 
En la Bo lsa de Madr id se ha pro-
ducido a úl t ima hora de la semana 
un movimiento insulso, de pesadez 
y desgana del dinero, que contrasta 
con el alza que casi en su total idad 
experimentó al pr incip io de la se-
cón otros que todavía andan en ma- jmana. La especulación acallaba su 
nos de los escolares, como tampoco v o z - t a n potente en estos últ imos 
los nombres de sus autores. S i he tiempos, siempre que no fué ahoga-
de decir verdad, ni me interesan, ni da por las alteraciones de orden^pú-
hacen al caso. ] bl ico —. Unicamente las operaciones 
Siempre creí, contra la opin ión de bursátiles que pudiéramos calif icar 
muchos, que la confección de un l i - de «administrativas», con valores 
bro que pueda ponerse como texto «administrativos», o sea simplemen-
al alcance de los alumnos, pr inci- te de renta, en oposición a los espe-
palmente a los principios, es obra culativos, daban cierta act ividad en 
de mucho estudio, de comparació- la Bo l sa , mientras en el corro de 
nes sistemáticas de lo que es la mé- Explosivos, habitualmente tan ani-
dula y lo accidental, lo pr incipal y mado, apenas se oían las últ imas 
lo accesorio, o por lo menos no tan transaciones del movimiento alcista 
substancial en la discip l ina en cues- de Petrol i l los, que parece por ahora 
t ión, la retentiva del a lumno, la psí- apagado, 
cologfa del escolar, etc. Esa es la ra-1 Caía a p lomo la Bo l sa ¿qué ha 
zón de que abunden los textos de sucedido? 
valor muy discutible, habiendo tan | Var ios rumoras han recorr ido el 
pocos aceptables. Quienes insisten parquet, como corrientes paral iza-
^n comentarios que no hacen sino doras; la excisión del part ido radí-
oscurecer y romper el orden lógico ca l , que precipitará los acontecí-
de la exposición, quienes buscan la mlentos demasiado; la huelga gene-
erudición impropia del lugar y las ral de Bi lbao—otra huelga declara-
personas a quienes va dir ig ida; los da en un cuarto de hora—, pero el 
hay con difusas nomenclaturas y rumor que más efecto ha hecho en 
subdivisiones sin otro objeto que el los centros financieros y habituales, 
torturar la memoria del alumno, ha sido el referente a la actitud de 
con paradigmasycuadros sinópticos Cataluña y más concretamente de 
que hacen del l ibro un verdadero la Generali tat, frente a la marcha 
mosaico de líneas y dibujos geomé- de la política española, acti tud que 
trieos. ¡se ha puesto de manifiesto con mo-
El l ibro de texto es casi siempre tiv0 del recurso del Gobierno con-
muerte de la actividad y la iniciativa ,tra ,a ,ey de cult ivos, ante el T r ibu-
del estudiante; sin embargo no nos nal de Garantías Const i tucionales, 
atreveríamos con Rousseau a c o n - ' E1 problema catalán ha asomado 
denar de golpe y a rajatabla su uso. la oreja Por ,a Bo l sa de Madr id . 
No somos tan partidarios de la in- ^ ó m o se arreglará la cuestión de 
tuición como el ginebrino que en la las relaciones de España con Ca ta -
educación de su Emi l io proscribe luña? ¿Qué ^ r ^ el próx imo y futu-
hasta las reglas de aritmética, y aña- ro Gobierno de derechas ante la 
de: «Odio los l ibros, porque no en- posición de la General i tat? 
señan mas que hablar de lo que uno ' Los valores especulativos en la 
no entiende». Pero hemos de confe- ( Bo lsa de Madr id , no ven una solu-
sar que hay, principalmente en la , cíón clara y prefieren cal lar cuando 
segunda enseñanza, una floración se habla de Cataluña. 
Las fiestas de Santa Rosina 
trona de Celia ' P* 
tan grandey tan dañosa —cada maes-
trito tiene su l ibr i l lo, y esto no sólo 
en cuanto al método sino también 
respecto a l texto—que constituye 
una verdadera selva en que hay que 
entrar hacha en mano, dejando sólo 
en pie los que merezcan tal honor. 
E n un curso de conferencias a los 
alumnos de Letras de la Sorbona, 
decía M . Brea l : «Es necesario el l i -
bro de texto, pero de manera que 
no substituya al maestro». Y eso es 
precisamente lo que se ha hecho en-
tre nosotros.|El!profesor zurcía su 
texto, que forzosamente imponía a 
su clase, con lo que hacía un buen 
negocio, asignándale un precio ex-
cesivo, y con esto se creía ya releva-
do de la obligación de una explica-
ción acomodada a las necesidades 
del escolar. 
Plausible es la iniciat iva del nue-
vo ministro. Es un camino por el 
que difícilmente andará más allá de 
lo que nueshas necesidades deman-
dan. Sinceramente creemos que no 
habrá hecho poco en su departa-
mento si al abandonarlo ha regulado 
y desbrozado el camino de tanto l i -
brito que —perdónenme sus autores 
— la mejor suerte que se merecen es 
la aplicada a los dos compañeros 
que inic ian —ojalá sea verdad —la 
campaña depuradora de la segunda 
enseñanza, 
Gonzalo Asensio 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
Madr id , 11-5 34. 
P , T . 
B O L S A -
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/o 70*50 
Exterior 4 % 84'60 
Amort izable 5o/o1920 . . 
Id. 5 % 1917. . . 
Id. 5%1927con im-
puestos 90 65 
95 25 
9170 
Amort izable 50/0 1927 s in 
impuesto 10100 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 148*00 
Banco España. . . . . . 561 
Nortes 
Madr id -Zaragoza-A l icante . 
Azucareras ordinarias. . . 
Explosivos 675 00 
Tabacos 210*00 
Telefónicas preferentes 7 °/ 
Monedas: 
Francos 
El día 15 festejó este pueblo a su 
excelsa Patrona. Desde la mañana 
se0vió el entusiasmo y la alegría de 
todos los vecinos que ataviados con 
sus mejores galas se iban congre-
gando en la plaza y calles, mientras 
la Banda provincial las recorría to-
cando alegres composiciones. 
Todos al unísono sentían un mis-
mo deseo: festejar a su Patrona 
Santa Rosina cual se merece, pa-
seándola procesionalmente por el 
pueblo que como a tal la eligió, co-
sa que hacía tres años que no había 
hecho. 
Y a su tierno l lamamiento fué lle-
nándose el grandioso templo parro-
quial, hasta el extremo de ser inca-
paz de cobijar a sus hijos bajo sus 
bóvedas. Y organizada la procesión 
iba precedida de la cruz parroquial , 
de estandartes y banderas llevadas 
por intrépidos mozos del lugar, lo 
mismo que la peana, busto y relica-
rio de Santa Ros ina ; y el pueblo en 
masa en apretado haz, niños, hom-
bres y mujeres formaban corte de 
honor a su excelsa Pat rona cerran-
do el cortejo los cargos voluntarios 
de la fiesta: capitán don Francisco 
Serrano, abanderado don Francisco 
B lasco , chuzo don Pascua l Clavero, 
y ayudantes don Sant iago Gómez, 
don Francisco Lanzuela y don Pe-
dro Pérez; siendo nota de realce la 
asistencia de cinco sacerdotes hijos 
del pueblo que actuaban como ca-
bildo portador de la rel iquia. 
Amenizó el acto la B a n d a tocan-
do acertadas composic iones. 
E l pueblo en masa no cesó de 
vitorear a Santa Ros ina . Eran sus 
vivas como una plegaria henchida 
de emoción y sentimiento. 
La l luvia tan benaficiosa como 
esperada: empezó a caer fina y man-
samente durante la procesión. Era 
como el rocío del cielo que caía so-
bre la tierra para ferti l izarla. Todos 
pensaban lo mismo: es el bautismo 
de nuestra cosecha, que fué también 
bautismo del pueblo creyente y re-
generado por las aguas del Jordán. 
A su regreso empezó la misa, can-
tada por la orquesta de la Banda. 
El templo estaba abarrotado de fie-
les, los más tuvieron que estar de 
pie. 
O f ic io don Juan Pumareta , don 
Anton io Martínez y don Francisco 
Péiez y actuó de maestro de cere-
monias don Ange l Agui r re. 
E l panegírico estuvo a cargo del 
reverendo padre superior de S a n 
Vicente de Paúl , el que con cálida 
palabra y clara dicción ennumeró 
las virtudes de Santa Ros ina Virgen 
y Márt i r . Y no pudo contener su 
agradecimiento por el entusiasmo y 
la fe manifestada por los hijos de 
Cel ia en la procesión y en los actos 
que celebran festejando a su Patro-
na y les recordó aquel subl ime pen-
samiento de que los pueblos son 
tanto más grandes cuanto má 
queños se hacen hincando a , , / Pe' 
lias ante Dios y confesando n ^ ' 
camente su fe. pub'l-
Terminada la misa se oruan- i 
desfile a los acordes deia B a 
precedidos por los mencionad/ 
cargos, una vez en la plaza, f re lS 
la Casa Consistorial b a i l a ^ , 3 
bandera y el chuzo varios 
con habi l idad y maestría y mientr 
los demás en aaimada eharla co 
prometean sus parejas las q .^ 
decidas los premiaban con una Ira 
ca sonrisa desgranando sus pétaW 
de clavel. 
Por la tarde después del rosario 
los cargos se dirigieron al Ayunta-
miento y obsequiaron a los vecinos 
con la colación acostumbrada re-
partiendo numerosas raciones de 
meriendas y vino, oyéndose irmiu. 
merables elogios por la esplendidez 
del convite. Y como la tarde se ce-
rrase en abundante y copiosa lluvia 
se v ieron extremadamente concurri-
dos cafés y bailes imperando el buen 
humor y la alegría hasta bien entra-
da la noche. 
Las autoridades supieron poner de 
manifiesto las dotes de mando, 
cumpliendo los más como debían y 
cooperando a un perfecto orden. 
H o y 16. contnúa la fiesta con 
abundante lluvia y varios bailes or-
ganizados por sociedades, no de-
cayendo la alegría ni un solo mo-
mento, n i aun en el baile público 
amenizado por la infatigable Banda. 
Pueblos como Celia eminente-
mente agrícolas y fervientes creyen-
tes, honran a España y al honrarla 
se honran a sí mismos pregonando 
públicamente con su entusiasmo y 
fé su inadactabilidad al laicismo 
oficial que los tuvo constreñidos-
durante tres años-s in poder sacar 
del templo a su excelsa Patrona 
Santa Rosina y merecen contarse 
entre los grandes yaque a sus afa-
nes y empresas saben anteponer el 
emblema de la cruz que fué la que 
acompañó siempre a nuestras ban̂  
derasyenposdeunidealensanch 
nuestro horizonte descubriendo un 
nuevo mundo. M P S' 
¿No está Vd. suscrito a 
C C I 0 N ? 
No !o dude más. Llame a 
ouc. íro íeiéfono 1-Ó-9 y desde 
mañana redhfra' Vd. esíepi-
riddico aaíes de salir de u 
c S3 a Í us rcup cienes. 











Part ic ipan a su distinguida 
clientela haber adquir ido 
ippso Bidiüler 
IHIlllPOTECAXS ^ IPMESTAXMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por lOo anual - INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Viladomat, 108, 1.1.-Teléfono 30991. - Barcelona 
Repaso de asignaturas 
Clases especiales de 
Caligrafía, Contab i l idad, 
Taquigrafía, Cálculo, etc. 
Reposo para adultos 
por 
Profesor y Profesora 
Informes 
E N ESTA ADMI-
NISTRACION 
LA SOLDADURA ELECTRICA 
y la más moderna 
Rectificadora de cilindros 
VAN NORMAN,, 
Reparaciones de automóviles, camiones 
y maquinaria en general. 
Se garantizan los trabajos 
Avda . de la República. 25.-Teléfono I I O . - T E R L 1 ^ ' 
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